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Peningkatan Suhu Permukaan (Land Surface Temperature) sebagai dampak 
lingkungan fenomena urbanisasi yang terjadi di perkotaan menjadi parameter penting 
dalam studi perubahan iklim. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan yang 
semakin tinggi menyebabkan dinamika perubahan tutupan lahan dan berkontribusi pada 
SUHI. Fenomena ini memiliki dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kualitas 
hidup manusia, sehingga mempelajari suhu permukaan dalam merespon dampak yang 
ditimbulkan menjadi hal penting untuk dilakukan saat ini. Dengan menggunakan data 
spasial secara temporal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suhu permukaan 
kaitannya dengan dinamika perubahan tutupan lahan yang terjadi di Kota Tanjungpinang, 
Provinsi Kepulauan Riau selama periode tahun 1999 – 2019. Sebagai kepulauan dengan 
wilayah pesisir, Kota Tanjungpinang memiliki kerentanan terhadap fenomena global 
perubahan iklim apabila mempelajari suhu permukaan tidak dilakukan sejak dini. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 
mengaplikasikan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan penginderaan jauh dalam 
mengukur nilai LST dan pola tutupan lahan secara spasial. Hasil analisis menyatakan 
telah terjadi peningkatan suhu permukaan di wilayah studi dengan kenaikan suhu 






C lebih tinggi dari Tahun 1999). 
Peningkatan suhu permukaan dan luasan area distribusinya secara jelas dipengaruhi oleh 
dinamika perubahan tutupan lahan, khususnya lahan terbangun yang terus meningkat dan 
area vegetasi yang semakin berkurang. Pola spasial menunjukkan meningkatnya suhu 
permukaan yang terdistribusi ke arah timur hingga tersebar merata pada seluruh area 
seiring dengan pola persebaran lahan terbangun dan lahan kosong di wilayah studi. Dari 4 
wilayah kecamatan, Kecamatan Bukit Bestari merupakan wilayah yang mengalami 





Berdasarkan rencana penggunaan lahan Tahun 2014 - 2034 mengindikasikan 
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Kecamatan 
Bukit Bestari di masa yang datang akan mengalami pertambahan suhu permukaan dengan 
luas area distribusi yang cukup signifikan. Proporsi lahan terbangun yang akan meningkat 
dari 25% menjadi 80% dan vegetasi 49% menjadi 19% akan menghasilkan efek termal 
yang berbeda dan mempengaruhi Kota Tanjungpinang di masa depan. Oleh karena itu, 
hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan bagi pemerintah 
daerah dalam merumuskan kebijakan penataan ruang di Kota Tanjungpinang yang adaptif 
terhadap perubahan suhu permukaan. 
 










Land Surface Temperature as an environmental impact of urbanization that has 
been occured in the cities is an important indicator in climate change studies. Increasing 
urban population and urban activities causes a landcover change which contributes to 
SUHI phenomenon. SUHI gives a negative impact on the quality of environment and 
human life, so that study about land surface temperature is an important things to do. By 
using spatial-temporal data, this study aims to analyze the land surface temperature and 
its relationship to landcover change in Tanjungpinang City, Riau Archipelago during the 
period 1999 - 2019. As an archipelago with a coastal area, Tanjungpinang City has a 
vulnerability to global warming and climate change phenomena and moreover if studying 
land surface temperature are not carried out early on. 
This research applied quantitative approach by using Geographic Information 
Systems (GIS) and remote sensing in measuring LST and spatial pattern of land cover. 
The results show that the land surface temperature in the study area has increased with 






C higher than 1999). The increase of 
land surface temperature and its distribution area were due to the dynamics of land cover 
change, especially the built-up area which continues to increase and the vegetation area 
continues to decrease. The spatial pattern shows that the land surface temperature 
distributed to the east and spread over the entire area, along with the built-up and bare 
land area’s distribution pattern. Of the four sub-districts, Bukit Bestari District was the 






Based on the 2014-2034 land use planing, it’s indicates that Tanjungpinang 
Timur District, Tanjungpinang Kota District, and Bukit Bestari District will experience 
an increase in land surface temperature with a significant distribution area in the future. 
The proportion of built-up land from 25% to 80% and vegetation from 49% to 19% will 
produce different thermal effects and affect Tanjungpinang City in the future. Therefore, 
the results of this study are expected to be an input or consideration for local 
governments in formulating spatial planning policies in Tanjungpinang City that are 
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